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роблять таке освітнє середовище комфортним для всіх учасників 
навчального процесу, що дозволяє ефективно розв’язувати задачу 
підготовки висококваліфікованого викладача в  коледжі в умовах 
широкого застосування комп’ютерна орієнтованих засобів навчання. 
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У сучасному суспільстві використання інформаційних технологій 
стає необхідним практично в будь-якій сфері діяльності людини.  
Актуальність застосування ІТ у викладанні фізики обумовлена 
тим, що на сучасному етапі нашого суспільного розвитку гостро стоїть 
питання не тільки про підвищення рівня комп'ютерної грамотності 
викладачів, але й про розвиток в процесі навчання творчих здібностей 
студентів за допомогою застосування різних комп'ютерних програм. 
Питання створення методик використання нових комп'ютерних 
технологій для розвитку творчих здібностей студентів у процесі 
навчання має безліч ніш, що вимагають заповнення. 
Розвиток інформаційного простору кабінету фізики за рахунок 
комплектування комп'ютерною технікою, підключення і користування 
Інтернет, обладнання сучасного автоматизованого робочого місця 
викладача, наявність мультимедійного проектора дозволяє вести 
викладання фізики на якісно новому рівні. 
Накопичений досвід показує, що застосування інформаційних 
технологій на уроках фізики і в позаурочній діяльності розширює 
можливості творчості, як викладача, так і студентів, що, врешті-решт, 
веде до інтенсифікації процесу навчання. 
У даній роботі розглянуті перспективні можливості, шляхи і 
методи впровадження інформаційних технологій при модернізації 
освітнього процесу з фізики з урахуванням організуючих складових 
дисципліни. 
Дано обґрунтування доцільності використання віртуального 
лабораторного практикуму з фізики. 
Електронні конструктори «Збірка» і «Начала електроніки», 
описані в роботі, дозволяють студентам збирати різні схеми для 
ілюстрації електричних процесів, що відбуваються в них, і 
досліджувати електричні схеми у межах навчальної програми. 
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